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本論文では、第 2節において一般化線形モデルのバイアス補正AIC (Corrected AIC;














































第 4節ではLiang and Zeger (1986) によって提案された一般化推定方程式法（Gen-

















一般のモデル選択において、AIC は、真のモデルを選択する確率が 1 に収束する
という意味での一致性の性質を持たないことが知られている。Nishii (1984) は、AIC
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